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Цель работы. Исследовать противоопухолевую активность и оценить побочные и токсические эффекты ком-
бинаций проспидин+доксорубицин и проспидин-гидрогель+доксорубицин у крыс с трансплантированной ас-
цитной гепатомой Зайдела. 
Материал и методы. Исследования выполнены на 72 белых лабораторных крысах обоего пола с транспланти-
рованной асцитной гапатомой Зайдела. В зависимости от характера терапии животные были разделены на 6 
групп (1 контрольную и 5 опытных, по 12 особей в каждой). В контрольной группе животные лечения не полу-
чали, в опытных проводилась химиотерапия по следующим схемам: 1-я - проспидин, водный раствор, 2-я -
проспидин-гидрогель; 3-я - доксорубицин; 4-я - проспидин + доксорубицин; 5-я - проспидин-гидрогель + док-
сорубицин. При монохимиотерапии использовали максимально переносимые, при комбинированной химитера-
пии - половинные от максимально переносимых доз препаратов. Для оценки противоопухолевой активности 
исследовали: летальность, летальность от прогрессирования опухоли, частоту полного излечения; среднюю 
продолжительность жизни и увеличение продолжительности жизни. Для оценки побочных и токсических эф-
фектов проводили исследование клеточного состава и биохимических показателей крови. 
Результаты и выводы. Установлено, что при асцитной гепатоме Зайдела комбинация водного раствора про-
спидина с доксорубицином по противоопухолевой активности не превосходит монотерапию доксорубицином. 
Побочные эффекты данной комбинации соответствуют таковым у доксорубицина и представлены лейко- и 
тромбоцитопенией и нефропатией. Эффект комбинации проспидин+доксорубицин можно охарактеризовать как 
аддитивный (сумму эффектов каждого из препаратов в отдельности). Учитывая сохранение токсичности, мож-
но констатировать, что данная схема не обладает преимуществами перед монохимиотерапией ДР. При комби-
нации проспидин-гидрогеля с доксорубицином отмечался синергизм эффектов: противоопухолевый эффект 
комбинации по влиянию на летальность достоверно более выражен, чем у каждого из ее компонентов. Комби-
нация отличалась достоверно меньшей гематотоксичностью по сравнению с наиболее токсичным из ее состав-
ляющих. 
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